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$\forall k’\in\{1,2, \ldots, k\}$ $X_{k’}\in$
$\{1,2, \ldots, m\}$ h,
$M_{X_{k}},$
$\}$
$Y_{k^{J=}}\{\begin{array}{ll}+1 ( ),-1 ( ),0 ( ( )),\end{array}$
$W(i)= \frac{1}{|L_{i}|}\sum_{j=1}^{k}C_{i,X_{j}}Y_{j}$
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